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Kajsa Ekholm Friedman, antropolog fra 
Upsalla Universitet, Sverige. Lektor og 
forstander for Forskarskolen for Historisk 
Antropologi ved Lunds Universitet, Sveri­
ge. Feltarbejde på Madagaskar, Hawaii og 
i Congo. Arbejder for tiden desuden på et 
projekt om indvandere i Sverige.
Cathrine Hasse er cand.scient.soc. i an­
tropologi, exam.art. fra Center for Afrika- 
studier og journalist fra Danmarks Journa­
listhøjskole. Feltarbejde på Sardinien. An­
sat i Danmarks Lærerforening.
Peter Hervik er ph.d. fra Institut for An­
tropologi, Københavns Universitet og an­
sat som seniorstipendiat samme sted.
Christian Kordt Højbjerg, ph.d. fra In­
stitut for Antropologi, Københavns Uni­
versitet, mag.art. og cand.mag. i etnografi 
og idéhistorie fra Århus Universitet. Felt­
arbejde i Guinea og Mauretanien.
Anne Knudsen, kronikredaktør på Dag­
bladet Politiken, antropolog, dr.phil. Felt­
arbejde på Korsika og i Italien.
Tao Kongsbak, bac.med.vet., og antropo­
logistuderende ved Københavns Universi­
tet. Feltarbejde på Orkneyøeme 1992 og 
1994.
John A. Larsen er cand.scient.soc. fra In­
stitut for Antropologi, Københavns Uni­
versitet.
Perle Møhi er mag.scient, i antropologi 
fra Københavns Universitet. Filmuddan­
net fra og underviser ved Ateliers Varan,
Paris. Feltarbejde og filmprojekt i det cen­
trale Frankrig.
Yvonne Mørch, mag.scient, i antropologi. 
Kandidatstipendiat ved Samkvind, Center 
for Samfundsvidenskabelig Kvindeforsk­
ning, Københavns Universitet. Feltarbej­
de i Danmark blandt unge fra etniske mi­
noritetsgrupper
Inger Sjørslev, mag.scient, i antropologi 
fra Københavns Universitet, har udført 
feltarbejde i Brasilien, arbejdet med muse- 
ologi og udstillingsvirksomhed, og er i 
dag direktør for IWGIA, international ar­
bejdsgruppe for indfødte folks anliggen­
der.
Vibeke Steffen er mag.scient, i antropolo­
gi og adjunkt ved Institut for Antropologi, 
Københavns Universitet. Feltarbejde in­
den for medicinsk antropologi i Danmark.
Jiirg Wassmann underviser i antropologi 
på Universitetet i Basel, Schweitz, og er 
forskningsmæssigt tilknyttet Cognitive 
Anthropological Research Group ved 
Max-Planck Institut for psykolingvistik i 
Nijmegen, Holland. Feltarbejde i Papua 
Ny Guinea og på Bali, Indonesien.
Michael A. Whyte, ph.d., lektor ved Insti­
tut for Antropologi, Københavns Univer­
sitet. Feltarbejde i Kenya og Uganda.
Lisanne Wilken er mag.scient. i antropo­
logi fra Københavns Universitet, Institut 
for Antropologi og forskningslektor ved 
Center for Sprog og Interkulturelle Studi­
er, Aalborg Universitet.
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